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У статті проаналізовано вплив розробленого навчального курсу на ставлення до тютюнокуріння після 
проведеного навчання. У навчанні розглядали питання, що орієнтовані на пропаганду здорового 
способу життя, розвиток творчого потенціалу, демонстрували мультимедійний навчальний матеріал, 
передбачали співпрацю з батьками та відповідальними органами, що підтвердило ефективність заходів.
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The inﬂ uence of the developed training course on the attitude to smoking after the training was analyzed in the 
article. The training addresses the issues that are focused on promoting healthy lifestyles, developing creative 
potential, demonstrated multimedia educational material, envisaged cooperation with parents and responsible 
persons, which conﬁ rmed the effectiveness of the activities. 
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Вступ. Здоров’я людини є не тільки індивідуаль-
ною, а й суспільною цінністю. Тютюнокуріння – одна 
з найсерйозніших медико-соціальних проблем сьо-
годення, що неминуче призводить до погіршення 
стану здоров’я підлітків та руйнування генофонду 
української нації. Проте стійкого переконання у необ-
хідності дотримання здорового способу життя у моло-
діжному середовищі, як фактора протидії шкідливим 
звичкам та розвитку психофізіологічних залежностей, 
не сформовано [1]. Міжнародний досвід довів високу 
ефективність роботи працівників сфери охорони 
здоров’я у боротьбі з цією епідемією [2].
За даними звіту ВООЗ про глобальну тютюнову 
епідемію за рівнем поширення куріння, Україна знахо-
диться на 6 місці серед 45 країн Європейського регіону 
ВООЗ та на 7 місці у світі [3]. Тютюнокуріння є однією 
з головних причин передчасної смерті людей від за-
хворювань, викликаних цією шкідливою звичкою. 
Від наслідків куріння, тобто від причини, яку можна 
усунути, щорічно на планеті помирає 5 млн людей. 
На жаль, цією негативною звичкою охоплена значна 
частина підлітків України, що є однією з найгостріших 
соціально-медичних проблем нашого суспільства [4]. 
Підлітки не в змозі реально оцінити усі загрози куріння 
для здоров’я, не усвідомлюють значення, пов’язаної 
з ним небезпеки [5].
Досягнення високої якості здоров’я стає можливим 
лише за умови ефективного попередження негатив-
них впливів, що призводять до його порушень, усу-
нення причин нездоров’я. Вирішальну роль у цьому 
відіграє профілактична робота. Проте заходи, які 
вживають для попередження тютюнокуріння серед 
підлітків, є недостатніми [6]. Тому на сучасному етапі 
особливо зростає роль медичної сестри у проведенні 
заходів щодо протидії тютюнокурінню. Тим паче, що 
однією з функцій медичної сестри, за визначенням 
Європейського регіонального бюро ВООЗ, є навчання 
пацієнтів знанням і навичкам, що стосуються збере-
ження та відновлення здоров’я [6]. 
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Вищезазначене свідчить про надзвичайну актуаль-
ність проблеми подолання тютюнової епідемії, у тому 
числі й профілактики тютюнокуріння, особливо серед 
підлітків, за активною участю медичної сестри [7].
Основна частина. Для розробки системи протидії 
тютюнокурінню було проведено анонімне опитування 
90 студентів ІІ–ІІІ курсів Кременчуцького медичного 
коледжу імені В. І. Литвиненка стосовно куріння тю-
тюнових виробів та дотримання правил здорового 
способу життя (70 дівчат, 20 хлопців) з подальшим 
загальним і спеціальним навчанням та самооціню-
ванням емоційного й фізичного стану студентів у 
взаємозв’язку з отриманими навичками.
Медичні сестри у своїй роботі відіграють важливу 
роль в інтегрованій профілактиці психофізіологічної 
залежності від шкідливих звичок молоді та форму-
ванні належного ціннісного усвідомлення здорового 
способу життя.
У роботі науково обґрунтовано й розроблено 
систему протидії тютюнокурінню серед підлітків та 
перевірено її ефективність. Доведено ефективність 
роботи медичної сестри у формуванні зміни ставлен-
ня підлітків до власної поведінки, а також готовності 
нес ти відповідальність за неї [8].
Питання анонімного опитування стосувалися 
куріння тютюнових виробів та дотримання правил 
здорового способу життя. Проблема шкідливих зви-
чок серед студентської молоді постає актуально й 
гостро. Незважаючи на достатньо критичне ставлення 
студентів до цього явища, значна кількість студентів 
зазначила, що схильна до шкідливих звичок, зокрема 
34,4 % студентів (50 % юнаків і 25,7 % дівчат) вказали 
на те, що курять, керуючись бажанням підвищити 
настрій, «за компанію», кризовою ситуацією або впли-
вом надмірних стресів.
Ступінь залежності від сигарет показано такими 
показниками:
– щодня викурює 1–10 сигарет 44,3  % юнаків і 
25,0 % дівчат;
– щодня викурює пачку і більше в день 7,1 % юнаків 
і 0 % дівчат.
Більшість опитаних (93 %) знає, що шкідливі звички 
згубно впливають на здоров’я, 7 % опитаних про це 
серйозно не замислювалися.
Основним джерелом отримання інформації про 
здоровий спосіб життя та вплив шкідливих звичок на 
організм людини є викладачі (48 студентів), батьки (29) 
та засоби масової інформації (13 опитаних).
Основними складовими здорового способу життя, 
на думку 73,3 % студентів, є раціональне харчування, 
заняття фізкультурою, режим дня, екологічно чисте 
довкілля, відсутність шкідливих звичок, а саме тютю-
нокуріння – лише 49 (54,4 %) молодих людей.
Після анонімного опитування було проведено 
консультативну та просвітницьку навчальну роботу 
з молоддю щодо формування у студентів навичок 
здорового способу життя, що складалась з загальної 
та спеціальної частини. У загальній частині розгля-
дали питання, які орієнтовані на ведення здорового 
способу життя, відмову від куріння, організацію умов 
праці та побуту, первинну та вторинну профілакти-
ку захворювань, пропаганду занять фізкультурою 
та спортом, показ мультимедійного навчального 
матеріалу із профілактики та боротьби з курінням, 
вивчення причин розвитку залежності від тютюно-
куріння та методів їх попередження, обговорення 
необхідності адекватного попередження ініціюю-
чих факторів та компетентного впливу середнього 
медичного персоналу на ціннісне усвідомлення 
студентами соціального значення стану персональ-
ного здоров’я.
Спеціальне навчання включало індивідуальні за-
няття викладачів зі студентами та їхніми батьками, 
спрямовані на корекцію основних факторів ризику 
тютюнокуріння та залучення до проведення про-
філактичної роботи щодо попередження шкідливих 
звичок фахівців Центру соціальних служб у справах 
сім’ї, дітей та молоді.
Для більшості майбутніх медсестер суттєвим є ро-
зуміння ризику від тютюнокуріння. Значна частина 
опитаних визнає негативний вплив шкідливих звичок 
на організм людини. Серед студентів-дівчат у 70 % 
переважним стримувальним фактором є усвідом-
лення впливу на репродуктивне здоров’я та здоров’я 
майбутніх дітей.
Самооцінка емоційного стану студентів, які про-
йшли навчальний курс, значно підвищилася. Свій 
емоційний стан молоді люди оцінили по-різному, 
проте жоден із опитаних не вказував на незмінене 
ставлення до шкідливості тютюнокуріння, 12  сту-
дентів (13,3 %) оцінили власний емоційний стан як 
радикально відмінний від попередньої відсутності 
усвідомлення необхідності уникати шкідливих звичок. 
Відповідно, студенти оцінили власне емоційне став-
лення до здорового способу життя як добре у 26,6 % 
випадків порівняно з попереднім.
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Основним джерелом отримання достовірної інфор-
мації про здоровий спосіб життя та вплив шкідливих 
звичок на організм людини є викладачі та батьки.
Висновки. Необхідно планомірно проводити про-
філактичну роботу серед студентів щодо формування 
здорового способу життя, стимулювати клінічне 
мислення шляхом підвищення обізнаності у сфері 
медичних знань щодо виникнення залежності від 
тютюнокуріння. Актуальною є активізація творчого 
потенціалу студентської молоді як гідної альтерна-
тиви до пошуків уникнення стресових ситуацій за 
допомогою шкідливих звичок. Формування стійкого 
інтересу студентів медичних коледжів до освіти і май-
бутньої професії демонструє ефективність компетент-
ної санітарно-просвітницької роботи на усвідомлення 
та самокритичне ставлення молоді щодо негативних 
впливів шкідливих звичок.
Посилення консультативної та просвітницької 
роботи з батьками щодо попередження шкідливих 
звичок та формування у студентів навичок здорового 
способу життя ефективніше із залученням до про-
ведення фахівців Центру соціальних служб у справах 
сім’ї, дітей та молоді, кримінальної міліції у справах 
дітей.
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